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Doğayı ayıklayan firça
N
aile Akıncı, 1923 
yılında, 15 yaşında 
iken ilk kez açılan 
giriş sınavını 
kazanarak Güzel Sanatlar 
Akademisi Resim Bölümü orta 
sınıfına kayıt yaptndı.
Erzurumlu binbaşı Salih Sunay 
ile Polat ailesinden Saniye 
Hamın’ın ilk çocuğu olarak 
Van’da doğan Naile Akıncı resim 
dünyası ile amatör ressam olan 
amcası aracılığıyla tanıştı. 
Nurullah Berk ve Bedri Rahmi
Eyuboğlu’nun öğrencisi oldu. 
Fransız ressam Leopold 
Lévy’nin isteği üzerine 
öğrenimini Lévy atölyesinde 
sürdürdü. Sağlık sorunları 
nedeniyle akademideki öğrecilik 
dönemi kesintilerle uzun yıllara
yayıldı. 1952’deZekiKocamemi 
Atölyesi’nden mezun oldu. 
Yapıtlarında kompozisyon 
düzeni ve çizgisel sağlamlık hep 
öne çıktı. Haliç, Eyüp, Marmara 
Adası, Ekinlik Adası üzerine çok 
sayıda peyzaj çalışması yaptı.
Rumelihisarı, 1975...
y
Naile Akıncı
Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin 
ilk kadın 
ressamlarından. 
“İmgelerin 
kendisini 
yansıtmayı 
değil, özünü 
hissettirmeyi 
hedefliyorum” 
diyor. Sergisi, 
iki ay boyunca 
gezilebilir. Marmara Adası, 1967...
CUMHURİYET DERGİ
Sanat yaşamı boyunca 34 kişisel 
sergi açan Naile Akıncı 
çalışmalarım İstanbul ve Ekinlik 
Adası’nda sürdürüyor. Milh 
Reasürans Sanat Galerisi’nde 
80’e yakın tablodan oluşan 
retrospektif sergisini 6 Aralık 27 
Ocak izleyebilirsiniz. Sergiye 
250 sayfalık çok şık bir de kitap 
eşlik ediyor. Naile Akıncı 
serginin küratörlüğünü ve 
kitabın haznlık çalışmalarım 
üstlenen Amelie Edgü’nün 
sorularım yanıtladı.
Akademi’de Léopold Lévy ve 
Zeki Kocamemi’nin öğrencisi 
oldunuz. Kendinizi onların 
takipçisi olarak görüyor 
musunuz?
Ben, Lévy ve Lévy’nin 
Akademi’ye kazandndığı Zeki 
Kocamemi’nin öğrencisi 
olduğumdan dolayı kendimi 
gerçekten şanslı addediyorum. 
Lévy ve Kocamemi’yi ayırım 
yapmaksızın ustalarım olarak 
kabul ediyorum. Büyük bir 
sanatçı oldukları kadar, büyük 
bir öğretici olan bu ustaların 
atölyelerinde çalışmakla; kişisel 
tercihlerimi geliştirmek için 
gerekli olan ortama sahip oldum. 
Lévy’nin akademik anlayışın 
dışmda kalan, klasik temellere 
dayanan ve öğrencilerinin 
psikolojik eğilimlerine önem 
veren eğitim anlayışı, 
Kocamemi’nin kübist-inşacı 
temele dayanan ve sağlam deseni 
öngören öğretisi ile temelde 
çelişmiyor, birbirini 
tamamlıyordu. Akademinin 
yüksek bölümüne devama karar 
verdiğimde Bedri Rahmi 
Eyuboğlu Atölyesi’ne devam 
etmeyi arzuluyordum; ancak 
Lévy, ısrarla Kocamemi 
Atölyesi’ne devam etmemi 
önerdiğinden, hocamın isteğini 
benimsedim. Kendimi onların 
takipçisi olarak görüyorum 
demek; çok iddialı bir ifade 
biçimi, benim yaşam felsefe ve 
sanat anlayışım ile bağdaşmayan 
bir tavır. Ama içtenlikle şunu 
ifade edebilirim: İnsan, sanatçı 
ve hoca olarak yaşamımda 
silinmez izler bırakan 
hocalarımdan aldığım temel 
değerlerin en önemlilerini; 
“kolayın”; “anlayışın” 
cazibesine kapılmamayı ve 
sanatımda dürüst-samimi olmayı 
hiçbir zaman unutmadım.
Bir zamanlar tiyatro 
çıkışlarında, kötü adam rolünü 
oynayan, rolüyle aynı karakteri 
taşıdığı düşünülerek 
tartaklanırdı. Aynı durum 
sinema oyuncuları için 
geçerliydi. Oysa sahnedeki 
sadece bir oyun ve oyuncu da 
rolünü hakkıyla yerine 
getirmeye çahşıyor. Öyle 
zannediyorum ki, sizin 
resimlerinizde yer alan imgeler 
de sanki o coğrafyadaki gerçek 
görüntüler ile karşılaştırılıyor. 
Halbuki kullandığınız tüm 
imgeler birer metafor ve form
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olarak da resminizin bir 
parçası. Siz de resimlerinizde 
görülen imgelerle 
özdeşleştiğinizi düşünüyor 
musunuz?
Ben, desenlerimde ve 
tuvallerimde bu imgeleri 
yorumlarken, bildiğim ve hatta 
ezbere çizebileceğim bu 
imgelerin kendisini yansıtmayı 
değil, özünü hissettirmeyi 
hedefliyorum. Doğayı ve imgeleri 
en etkili araç olarak 
benimsediğim desen ile 
yansıtırken; ayıklayarak, seçerek 
ve kendi iç dünyam ile 
bağlantılarımı kopartmaksızın 
yapıtlarımı oluşturmayı 
amaçlıyorum.
Video ve digital sanat hakkında 
ne düşünüyorsunuz? İstanbul 
Bienali’ne gittiniz mi?
Özellikle yurtdışı seyahatlerimde, 
müzelerdeki incelemelerimde 
anlamaya çalışarak, samimiyetle 
izlerim. Ancak, ben video ve 
digital sanatı sevmiyorum, 
benimsemiyorum ve hatta sanat 
olarak kabul etmiyorum. Büyük 
çoğunluğu, en basit bir el 
desenini veya herhangi bir uzvu 
çizemeyecek yetenekteki bazı 
kişilerin, sanatçı kisvesine 
bürünerek; bunları ve bazı 
benzerlerini çağımızın sanatı 
budur gibi yargılarla sunmalarını 
kabullenemiyorum. Bu 
nedenlerden ötürü, az çok neler 
ile karşılaşacağımı bildiğimden 
dolayı İstanbul Bienali’ne 
gitmeyi düşünmedim.
78 yaşındasınız. Sanat dünyası 
dışında sizi en çok etkileyen 
olay neydi?
Atatürk’ü kaybedişimiz, beni en 
çok etkileyen ve duyduğum acıyı 
kelimeler ile ifade edemeyeceğim 
bir olaydır. Akademi’ye 
kaydolduğum tarihlerle kesişen 
ve diğer öğrenci arkadaşlarımla 
birlikte, Dolmabahçe 
Sarayı’ndaki katafalkı ziyaret 
ettiğim günkü üzüntümü 
anlatmam olanaksızdır.
Eyüp, 1983...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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